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Artà Un trimestre 
A f o r a any 
.Al Extranser id. 
Artà 14 Octubre de 1922 P E R DKU I P E R M A L L O R C A ió i Administració íïàatre Cantons, 3 
Ara s'en adonen 
Els nostres polítics van tor-
ínant del estiueig. Alguns hau. 
volgut respirar «aires de fuera, 
com en Roman ones, l'Alba, eu 
'Lerroux i algun altre que ha 
--cregut convenient passar la 
frontera, i donar un vistasso a f 
Europa. 
I com una impressió de con-
junt, l'Alba mos fa a sebre que 
.s'ha sentit un $üf avergonyit 
al tornar a caseta, de trobar la 
política espanyola en l'estat de 
pobresa ideològica i de niaràs-
..me qno contrasta ab el movi-
ment de renovació que ha po-
gut constatar en aitrea paissos. 
En Romanones ha vengut a 
dir lo mateix, i so n'ha rigut 
amb aquella seva rialleta semi-
tnefistoféliea, de trobar als con-
servadors eusaiaut posar mítjes 
Sole- i talons a la situació pera 
que puga tirar nua temporade¬ 
ta-més, i amb els lliberals en-
rei nats en cercar la fórmula de 
la concentració que'ls posi en 
condicions de donar l'assalt al 
poder amb seguredat del èxit. 
Ros «d'aires de fuera»; tot olor f 
de íeselnmit i d'aire confinat f 
en los reconets dels cassinos i 
deies pe n ves d e « ü M ^ ..,. , 
Ara s'en adonen d'aixó que 
ho saben de memòria tots els 
espanyolsfara s'on adonen que 
aquí no és més que la qüestió 
del «garbauzo». Per conso¬ 
larse, ha dit l'Aibà que li ha 
plagut sentir per tot arreu nn 
ambient favorable a Espanya, 
i que tothom encara hi compta 
amb nolt ros. 
Mai s'havia parlat tant com 
ara de idees i de idearis, i mai 
n'havien estat més ai xuts els 
partits gubertiameutals, que no 
tenen altre idea que «conquis-
tar o sosten i rse» eu el poier. 
Semblen fets ara uns versos 
d'una comèdia del temps vell^  
que no só si era deu Breton de 
los Herreros, o d'un altre co-
mediògraf de la mateixa ópoca. 
Parlava un úAs interlocutors 
de tenir idee.*, i l'altre li con-
testava: 
Ideas?... no las tendí ías 
con que solamente fueses 
ministro por quiuee días. 
Si no rn'es iufeel la memò-
ria, aquells versos deien aixó, 
que sembla fet exprés per nos-
tres polides, que ara se'n ado-
neu de lo ciue'l paiu sab i ho 
deplora. 
Quan un veu i sent a homos 
com en Lloyd G-eorge i en 
Poinearó, que inspirats per un 
sa i fer?ent patriotisme, fan 
cara a totes les dificultats i sa-
beu trobat-hi oportunes solu-
cions; i e i sos discursos despu-
llats de fihnílaines retòriques, 
mostren el vigor de sos enteni-
ments i la força de ses convic-
cions fundades en la possessió 
d'un «idearium» ben digerit, 
jqué petits i raquítics i perju-
dicials nn homo troba als poli-
ticastres espanyols que no te-
nen altre ideal que'i de viure 
al dia i anar tirant! $ 
1 lo bo ós que, en mig d%; 
aqueixa desMaeió, « u t tot ple-
gat una nota idílica/suy^È&SS 
i d'un optimisme paradisíac^ 
com la que acaba de donar ert* 
Bergamío, qui per consolar als 
coutribuyeuts de les fortes san-
gríes que se'ls aplicaran, cíu. 
tot seriameut, que - amb dos 
anys no més, pensa arribar a 
la nivellactó dels pressuposts. 
Santa iuuoceucia o diabòlic*, 
picardia! 
J . C. 
LLEVANT 
europea és un camp d'Agramant 
sense t'esperança d'un rei Sobi-
rà que amb la prudencia imposi 
l'ordre i la pau. 
Millor dit, el seny ordenador 
de la sociedat actual és el Papa 
de Roma, l'august Vicari de Je-
sucrist en la terra, emperò Pius 
XI viu solitari al Vaticà i les na-
cions prevaricadores han de fer 
la negra ruta de llurs penes acu-
mulades pels crims de tantes 
prevericacions i injustícies, com 
significa i representa la vida po-
lítica d'ença de molts anys. 
«Se^w—caldria dir amb el 
vell profeta,d'Israel— quand vos 
recordareu deíjudá ijlurs ciutats 




Ni fer, ni deixar fer 
En l!oc mès que en terres incultes 
succeix lo que está passant en terres 
d'Espanya. 
L a Mancomunídat Catalana venia 
celebrant amb molta freqüència uns 
concursos de bestia que eren l'admira-
ció de tots els qui se preocupen de c o -
ses d'agricultura, per la seua bona or-
ganizado i per els seus millors resul-
táis. Idó, ara, han estat suprimits. 
Sabeu per qui?. La cosa és clera, per 
aquells que de 1ot saben manco g o -
vernar, per aquells qui tenguenl a la 
seua disposició ia forsa, abusen d'ella 
en totes les ocasions en que tenen la 
mania de vol exhibirse. 
A la Seu d'Urgel! se celebrava trart-
quilament un d'aquests concursos i ta 
Guardia Civil per ordre deia seus supe-
riors va fer fugir concursants i bestià 
de cap, cada u a caseva. 
Quins motius deu tenir el Govern 
per entrebancar l'acció continuada d e 
la Mancomunidat?. Es qu'un Govern 
que no en fa cap a sen-endret, ha de 
aïicar-se, sense tò ni só, per tot allà 
aon se fa treball de profit i posar obs-
tacles el desenrol-lo del bé?. E s t ' 
odi?. E s l'afany de destruir, d'enfonsar, 
l'Espanya lo que mou a certa gent , 
convençuda de la seva incapacidat p e r 
edificar?. Perquè, ihi deu haver re^... 
més inofensiu que els concursos de b è s -
tia?. 
I és que hi ha politics'que creuen que 
el desacert ès el camí més fàcil per 
arr ibarà l'inmortalidat. 
L'altre dia era el Ministre d'Instruc-
ció Pública, el qui destruïa en flor les 
esperances que tots els qui havíem e x a -
minat el decret del Sr. Siiió sobre au-
tonomia universitària, haviem conce-
but per l'aixecament intelectual de les 
nostres juventuts. 
I és tot un catedràtic, aquell bon 
senyor, qui ara, per més burla i afron-
ta del pais qui li paga un bon sou, ha 
dit a I'ubertura de curs en la Univer-
sidat Central, «que sabia les necessi-
dats de la UniversidatEsp anyola.» jG&f 
Senyor Montejo. 
J a estava bé alló que conten de un 
catedràtic-governador, el qual al posar 
la seva firma en un d'aquests àlbums 
que avui per tantes parts s'estil-len l* 
acredità amb aquella lamosa verba. .^ 
vera: «Dios quiera que al volver ses 
ministro, pues o t ros màs q u e y o . t e 
han sido.» 
3 LI. Garcias 
D E SA COLONIA 
DIADA H ISTÒR ICA 
D E S O R I E N T A C I Ó 
L'hora present de la vida polí-
tica mudiaí no és de dretes ni 
esquerres, sinó de la més atuïdo-
ra desorientació. 
De Madrid aixó és, del centre 
de la vida política espanyola, ca-
da dia rebreu noticies contradic-
tòries. Un día vos dirán que En 
Sánchez Guerra modificará el 
ministeri actual i aixi renovellat 
viurà políticament algun temps 
més. L'altre dia, vos asseguren 
formalment que no hi haurà cap 
modificació miriisterial, sino que 
el ministeri actual anirà al Par-
lamenta provar sort. Ara sem-
bla que les esquerres coalicio-
nistes governaran prescindint d' 
En Romanoaes; ara que l'astut 
polític els-hi donará ajuda. Avui 
a só de tamblas escampen la no-
va de que Abd-el Krim ha dema-
nat la pau i s'vol sotmetre demà 
que la noticia era un canard vi- ] 
tuperable. De manera que el po- I 
bre homo que s'aficiona a la po-
lítica centralista cal que temi 
que el dia impensat perdi el seny 
i hagi de cercar-lo en el manico-
mi. 
La sort és que a Paris, Lon-
dres i altres ciutats europees, 
donen-cada dia un espectacle de 
desorientació més gran que el 
que troben a ca nostra. 
Vat aquí els hornos piramidals 
de França, italià, Anglaterra, 
conversant a París sobre els a¬ 
fers d'Orient i entregant notes 
queuna desfà l'altra. 
Vat aquí els homes de la So-
ciedat de les Nacions arreglant 
a Ginebra el món actual i no sor-
tint ja mai amb el desig, talment 
com Tàntal damnat pels deus 
olímpics. 
Vat-aquí el ret Constantí de 
Grècia que abdica i el Soldà de 
• i urquia també. El primer obli-
gat per la desfeta de i'exércit 
grec. El segon per la victoria 
turca dels kemalistes. 
Verament que l'hora present 
Serà vertaderament de remembran-
ç a perdurable pels habitants de S a C o -
lònia de St. Pere la fetxa del dia 8 de 
maig en que les Germanes de St. Vi-
cens de Paul feren la seua solemne en-
trada en el casal que per Convent les 
hà fet construir la noble família Des-
puig an a qui tots els coloniers i sobre 
tot les Monjes desmostraren quedar 
vivament agraïts. 
E l s artanencs el recordaran íambé per 
molt de temps an aqueix día perquè, 
aixi com un pare celebra les fetxes mé» 
notables de la vida de sos fills i entre 
elles la Primera Comunió i 1-eleccidde 
estat , així també la nostra yila demos-
trà ahir participar de goig semblant pef 
la festa de la Coloaia que seguint ! * 
L L E V A N T 
-semWansa pareixia la de la primera 
Comunió d'aquell llogaret. 
E l Triduo preparator i 
E r a precís que'ls coloniers se prepa-
rassen per aquell fet tant trascendental 
i amb eli per un altre fet que hi venia 
lügat. de més trascendencia encara, 
' qu'era l'instaurar la Reserva de Nostro 
Senyor Sacramentat en la Capella pú-
blica del llogaret. 
I an aquest fi, se feu un triduo prepa-
ratori que comensà ei dijous a vespre i 
el predicà el Rt. D. Francesc Sitjar Re-
gent de S t a . Creu de Palma que sapi-
gué moure de tal manera a tots els co-
soniers que cada vespre hi acudia tot-
hom essent incapás la capella de con-
tenir tanta gent i sobre tot dugué tot-
hom a comessar-se per assistir a la 
Comunió. 
P r e p a r a c i ó d e f e s t a 
D'aquesta manera se prepararen les 
conciencies, les animes dels coloniers 
peró al mateix temps, se preparaven 
t a m b é materialment. Durant algunes, 
setmanes tot-hom dedicà eis jornals 
de prestació petsona! a 1' adob dels c a -
mins i carrers d'aquell llogaret fent c u -
netes i posant llauretó i terra donants 
los forma d'esquena de b a r c a . Meni res 
tant s'adornaren tots , els carrers amb 
pins i arbós que cedi de bon grat el no-
ble Sr. Despuig i se feren amb l 'Ajuda 
deis Caniiners de la nostra vila dues 
esbe ï tesarcades : una a l 'entrada de! 
poble i i'aitra devora Sa Iglebia. 
En la de l'entrada hi posaren dos 
grans ¡letreros amb aqueixes inscrip-
cions: «Visca D. Lluis Despuig» i al 
revers, «Gràcies a tan noble fundador.» 
A 'altre de més l'avalí deia: »Benvengu-
des les Germanes de la Caridat.» El de 
devora ¡'Iglesia deia al anvers: «Alabat 
sia Deu que tant mos ha protegit.» I al 
revers : «Gloriós S t . jVicens, amparau 
ais nostros pobres.» Se veu que en tot 
hi haví bona direcc ió , ¡j 
Mentres íant a la nostra vila també 
se feien preparatius. El Chor de ie 
Germanes de la Caridat énsaiava i a 
Missa a dues veus d'en Cerdo i pesse-
adequades als actes a celebrar i crei-
x i a ¡'entusiasme per assistir a la festa. 
E l d ia a r r i b a 
A ics 3 tres i mi J a de ia matinada 
del dia 8 ja hi havia car ros a la Píassa 
de Antoni Maura (Trespolet) esperant 
les Maries i les del Chor que anaven 
acudint unes alegres, a l tres encara 
amb el delit adormissat, peró totes 
frissoses de partir cap a la Colònia. I 
ja partim. Una filera llarga de c a r r o s i 
carretons, dos quatre deu, vint, trenta 
i encara mès segueixen carregats de 
gent cap a ia Colònia. El Puig d'en F e -
rrutx sempre tant seriós i altiu, sem-
bla sonriure al pas de tanta jovenea. 
Les rialles i crits jovenívols ressonen a 
son empit. 
Arribam a S a Colònia i en voleu de 
geni per aquells carrers plens de ver-
dor. Els coloniers estaven satisfets i 
orgullosos de tanta animació i no fal-
tava qui digués: i Es un petit Par i s , 
aixó! . 
A c t e s r e l l i g i o s o s 
A les 7 i mitja comensà la Missa de 
Comunió que celebrà el Rt. O. Pere } . 
Sureda Pvre. Durant aquesta se toca V 
armonium; ei Rt. Sr . S i t j a r feu una sen-
tida piatica alusiva al acte, ajudant als 
feeis a preparar -se per ia Comunió i 
acabà donant la bendició papal. D u -
rant la Comunió que fou molt nu me ro-
sa el Chor c ' tat cantà alguns motets 
apropiats. 
Hi assistiren també els esposos D e s -
puig venguts expressament de Morreíl . 
Acabada la Missa s'organisà al punt 
la Comitiva per anar a fer l 'entrada a 
les Germanes de la Caridat. E l Sr. Rec-
tor d'Artà Rt. D [uan Rubí revestit 
amb capa pluvial j duguent una imatge 
de jesucrist , presidia la Comitiva com-
posta de la Clerecia, Auioridats, C o -
missió dei Ajuntament, P P Francis-
cans, Ermitants i poble que hi era real-
ment tot, precedits de un piquet de ca¬ 
rabiners d'allà. 
Se dirigiren a l 'entrada aont arriba-
ren al punt les Monjes que dugué l'auto 
de D. Mateo Amorós, propietari de la 
nostra vila. E l ies i les demés germanes 
amb ia Rda. Mare, besaren al St . Cr is i 
q u e i e s presentà ei Rt. Sr . Rector , el 
poble donà visques, a les Monjes i a la 
família Despuig i precedides de la gran 
miïltitut qu'allà s'havia aplegada segui-
ren fins a í'Esgíesia aont se cantà un 
T e Deum i tot seguit la Missa Major 
que celebrà ei Rt. S r . Rector D. J u a n 
Rubí, fent de ^Ministres el Superior Rt . 
P. Pau Puigcerver í e! Rt. D. P e r e J . 
Sureda Pvre. Ei Chor de les Monjes 
cantà bastant be la partitura a dues 
veus d'en Cerdó i rnotets adequ ats en 
i'Ofertori i altres intermedis. Predicà el 
ja dit R t . Sr. Sitjar que ponderà la 
trascendencia dels dos actes grans que 
tenien lloc en aquell dia: l'instauració* 
de la Reserva en i'Iglesia i l 'entrada d e 
les Germanes de la Caridat, estimulant 
an el poble a que estimi i protegesca 
sempre an aquests Àngels de Caridat i 
recordi sempre amb gratitut els noms 
dels nobles esposos Despuig. 
" Tot seguit se feu una capta per res -
taurar la Esgíesieta i donà una respec-
table suma. 
A c a b a t l'Ofici tot eí poble se t ras la -
dà an el Convent per fer l'entrega d e 
la clau a les Monjes. E l Rt. Sr . R e c t o r 
d 'Artà de part de fora feu la bendició 
dei edifici actuant de padrins els nobles 
donants esposos Despuig que just b e -
neit entregaren la clau a la Rda. M a r e 
General la qual obrí les portes i donà 
entrada a k s quatre monjes noves que 
allà s'hi estableixen que son: Sor Ca¬ 
talina Alcover, superiora, Sor Arigela 
M . a del Rosari Vici), Sor Maria Antònia 
Ribas, i Sor Maria de ia Resurrecció Vi-
dal. 
E i Sr. Rector seguí beneint les dife¬ 
rentes pesses de la Casa acabant per 
ia Capella i just després se serví un 
espléndit refresc donant-se entrada a 
tot-hom perquè pogués veure i recorre 
L a S a n t a C a s a 
Aquesta, es un espaiós edifici situat 
an el carrer de i'Iglesia. A costes i 
despeses de la noble familia tantes 
voltes anomanada se construí p ren-
guent per basse un edifici gran que ja 
hi havia el qual peró s ' és renovat tot 
i s'es engrandit molt més s'hi han afe-
gits dos aigovessos iateraís i dues 
ales denrera quedant així habitacions 
espaioses per les-monjes, refetor, cuina, 
sales de rebre, capella etc, en la part 
ba ixa i cel·les suficients a dalt pel seu 
es ía í je i aderaés porxos dues sa les 
laterals grans i dos terrats magní-
fics, Ademés de lo esmentat hi ha en la 
part baixa dos salons per c lasse un 
| per nins i l 'al íre pe! nines amb m a t e -
i rial escolar a ia moderna per establir-hi 
I el sistema Montessori . 
!
* Demnnt c; portal d'entrada hi ha 
l'escut de ia familia Despuig en pedra 
de Santanyí i mes amunt casa dc Her-
| manas de la Caridad. 
LLEVANT 4 
E l públic tot lo dia anà visitant la 
S a n t a Casa que recorregué per totes 
parts rebent atencions de les Monjes. 
A c t e l i t e r a r i 
D e s p r é s de dinar ei temps comensà 
a ernbuyar se. S'alsaven bubotes feres-
tes de per tots ven's i comensà a plou-
re de bon de veres aigoiint un poc el 
final de la festa. Perquè com a inaugu-
ració del c u r s escolar i en obsequi als 
• >bles fundadors s'havia organisada 
una tarda literaria-musical que s'iiavía 
de celebrar dins ei pati i jardins del 
Convent, lo que no íou possible a causa 
del temps. Pel mateix motiu no com* 
paregué tampoc la tararia esmentada, 
suposat que p a s s i v a d'hora i encara 
plovia i eils eren a dinar molt enfora. 
Però vegent al públic qu'esperava la 
celebració del acte se resolgué fer-lo 
dins la Sala de Classe . Presidi el S r . 
R e c t o r Rt. D. [-.un Rabí i el primer 
tinent batie D . Andreu Feroenías, junt 
amb altres distingides persones, 
S e cantà l'Himne a Sí . t V i c e n s i tot 




No vos estranyi que s'empagniment 
tinyi ses nostres gaites ja ca irades p'el 
s o l i s'oretjol de la mar. i que apenes 
la meua 1 le'igu.i pugui pronuciar p a -
raula en presencia de persones tan 
distingides. 
.' Un gran aconteixement mos ha fet 
reuni r a n'aquesta ssnta casa io ma-
teix que fan ses famílies per celebrar 
alguna festa notable . E l s pares i g e r -
mans majors de la família artanenca, 
han voigat pendre part en s'alegn'a 
dels seus germans petits menos favo-
rits de la fortuna i separats per l lar-
gues distancies de tot lo que pot fer 
grací a un poble. 
No importa repetir-ho perquè be heu 
•sabeu tots lo que hem de ,itjaí tenir 
e n t r e ir.oltros a les Germanes de la 
Caridat jAh! peró aixó era una empre-
s a superior a ses nostres forces ! í el 
C o r de C r i s t o que té una vertadera 
predilecció p'els senzills i pobre?, ha 
•volgut satisfer els nostros desitjós. Par-
là en ei cor d'un a m i c generós i lo que 
n o creien possible és j a una reaíldat 
" i O h ! i que hi estan de contents els 
, íneus companys! Ja han vengudes per 
quedar amb noltros, ses que ademés 
de ensenyar-nos a iietgir i escriure mos 
darán a conèixer &i Bon Pare que t e -
nim en el cel que si és ben ver que 
apenes ei coneixem sentim ja vertader 
desig d'estimar de bon de veres. 
He acabat . Salament me queda dir 
que essent impossible correspondre el 
benefici rebut, pregarem al Sacratíssim 
Cor de Jesús supiesca sa nostra pobre-
sa gravant en el seu Cor agraït, el nom 
de ¡es persones a na qui devem sa fun-
dació de aquesta santa casa. 
D e s p r é s se c a n t à l'Estrella de S' 
Auba i les n i n e t e s de la C o l o n i a 
A p o l o n i a Ore i l (a) E s t a c a i M a r i a 
M u ñ o z r e c i t a r e n les p o e s i e s Amor 
de Mare i Gratiiut. S e c a n t à t a m b é 
l ' H i m n e Te Amamos, de Jufer S S i 
mú' - ica de R i b ó S S i el c a b o de ca-
r a b i n e r s S r . M u ñ o z que té b e n t i m -
b r a d a v e u de b a r í t o n o c a n t à f o r a de 
p r o g r a m a un A v e M a r í a . E l S r . 
Rector feu el d i s c u r s final f e l i c i t a n t 
a l s colomers i a g r a i n t - l o s les es-
p lèndides manifestacions d ' a l e g r i a 
a m b que havien rebudes les M o n j e s 
i se donà i ' ac te per acabat h a g u e n t -
s e aplaudit ferm tots e ls números. I 
com s 'hav ia espessada la p l u j a i e l 
sol tornava guaitar per entre n i g u -
lats com d i g u e n t : «anau a m b pau, 
vos perdón un xubasco, per que b e 
ho merejxeu» tote e ls artanencs 
anaren a cercar els seus respectius 
v e h í c u l s i amb un santiamén tothom 
hagué buidat de cap a Artà deixant 
en pau als simpàtics colomers que 
tantes atencions a tothom havien 
dispensades. 
M o t i*! «al 
F o u una festa simpática de la 
que tothom en guardará un bon r e -
c o r t . Però sobre tot les Germanes 
de la Caridat quedaren altament sa-
tisfetes de tothom, així artanencs 
corn c o l o n i e r s per les manifesta-
cions de simpatia que se'ls tribu-
taren i nos encarreguen donem pú-
blicament les gràcies a tothom; pe-
r ò d 'una m a n e r a e s p e c i a l í s s i r a a de 
part de coloniers, artanencs i auto-
ridats elevem repetir una vegada 
més la més e n t u s s i a s t a i efusiva en-
horabona a la noble familia Des-
p u í g per i a seua generosidat que 
so's Deu li .pot premiar com me-
r e i x . 
aünDcüooEDDosoDCDanaGaocooaooonaDDOQOoa 
De Son Servera 
Mos toca a v u i fer constar la satisfac-
ció dï l vecin.lari vegent qu'han estades, 
ateses Ics moltes queixes qu'es d o n a -
ven per no h iver-hi llums elèctrics a 
l 'escalonada de l 'estació. N'hi han po-
sats dos, un a cada part. Erà ben n e -
cessari. No s 'dl podia prescindir. 
—Devem cridar l 'atenció de les a u -
tóridats respecte de la verinada o s u c 
d'oliva, procedent de una tafona, que-
corr p'el carrer Massanet Ochando-
despediut una olor tant forta com de-
sagradable, molestara & veinats i tran-
seünts i dificultant ei trànsit dels carros, 
perquè ses bisties en tenen por; i a d e -
mes aixó es grolleria intolerable, digna 
de tota reprensió e indigna d'un poble 
com el nostro en que tant s'ha disposat 
per neteí jar i urbanisar les vies públi-
ques. 
—Exis te ix el propòsit d'obrir dins 
poc temps les ciases nocturnes an'el. 
local de la Congregació de joves M a -
rians. T a m b é alguns d'aquests (els que 
formen la S e c c i ó declamatoria) se pre-
paren per presentar un 'grandiós e im-
ponent drama an'es teatro Catòlic . 
Anirem, si Deu vol, faci l i tant detalls 
— E n quant a sa festa de la Beata 
Catalina Thomás podem adelantar que 
tindrà lloc diumenge dia 22 d 'Octubre . 
A l'Ofici predicará el Rt . i ) . |uan Rubí, 
e x - R e c t o r de S . Servera i actua! Rector 
d'Artà. La noticia de ia venguda de dit 
senyor a predicar ha produit molt bon 
efecte ja que per espai de set anys re -
gentà la Parroquia d'aquí amb un zel 
inimitable, i per haver-sé gonyades les. 
simpaties de tot el poble p'el seu c a -
rácter bondadós i actiu i p'el seu tracto 
afable molt característ ic en ell. 
Per no está confeccionat el programa, 
no poJem publicar-lo Íntegrament; peró 
se té en projecte l 'organisació d 'una 
grau processó, a !es set d'es vespre, 
amb música, sa carrossa de ia Beata , 
les «pajesetes», dimonis, etc. Hi asisti-
r á també el clero parroquial; i no hi 
farà falta l'il·luminació amb «reinots» 
corn tampoc res de lo que tenen de 
t ípic festes de ta! naturalesa. 
—Tocant a l'agricultura devem dir 
qu'en les recents saons en que Deu mos 
ha favorits sembram les primeres fe -
rraíjes. L'oliva va caiguent, encare que 
lentament essent bona, peró de tot. Les 
tafones amb els graners replens i els 
«bassis» al raset. Cullidors recul·lint 
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afanyosos les solades de devaíl les g e -
gantines oliveres amb un sol qu 'avega-
des crema i poc després sentint un 
©rat j e fredo'ec qu'enreda els peus i ía 
tornar baubes les mans. Propietaris sa-
tisfests amb veure l 'extraordinari esplet 
d'oli qu 'es presenta. 
¿1 diran ma! de l'olivera, encare , allà 
avòn son tants els que del seu fruit 
s 'ne aprofiten? En aquest cas amo molta 
r a ó se nos diria ingrats. 
I basta qu'anam fent-mos més llargs 
. que de lo ordinari. P e r paga el prolon-
gar una crònica és tan bo de fer. . . o 
noltros l'hi tenim, perquè no tenim 
íjNnanyes per contar i dir moltes coses 
en poques paraules. I vet -mos- íe-qui . 
Corresponsal 
De Capdepera 
Durant aquesta setmana el temps 
s'ha presentat molt variat . Ha plogut 
més de lo suficient per fer una bona 
sahoneta. Hi han hagut dies de sol es-
piendldissim. 
—En l'Oratori de la M a r e de Deu de 
l 'Esperança s 'ha ; tornat obri el tai da 
les obres de picapedrer. S'està arreglant 
l a segona voita: se lleva s'emblanqui-
nat i la preparen per arenar-la del ma-
teix modo que feren amb les demés 
capelles. 
— De diumenge qui ve a vuit dies co-
menssarà la Novena de ia Mare de 
Deu de l 'Esperança en el Castel l . Hi 
haurà sermó. 
— A v u y dimecres es despedeix de 
noltros per trasladar-se a Palma aon 
viurà, ia noble f a m i l i a d e D . Juan .Sure-
Ú3, de c'an Tefona. Desit jam que ia 
seua estancia en Palma íes sia agrada-
ble , i que venguen frecuents els estius 
per porer-los tenir amb la nostra com-
panya. 
^ —Pare ix que els comerciants d 'a-
quest poble compren un camión d'unes 




La «Jovintut Seráfica» establerta en 
ei convent de P P . Franciscans, torna 
reprender els ac tes l i íeraris-musicals 
que antany tant i tant mos delei taren ' 
mos feren passar alegres i divert ides 
I l es l l a rgues vet - lades de l'hivern. 
Demà a les 6 del vespre tendrá lloc 
en l a sala de la mateixa joventut la 
primera vet-lada, que serà exclussiva-
ment p'els hornos, i se farà d'acord 
a m b el siguent. 
1 Himne de la Joventut Seráfica. 
2 Presentado p'el P. Director. 
1 3 Avant...Breu alocució per D. Juan 
] Gili. 
4 d'Emigrant. Chor a 4 veus. 
5 Para qué la Juventud Seráfica?. 
f Per D. Juan Servera. 
I 6 Lectura de un '¿rama. Per D. 
I Jaume Massanet. 
I 7 Tercet, per D. Antoni Sancho. D . 
I Sebast ià Sancho i D. Rafel Ginart. 
i 8 Als joves, dircurs per D. Pep B is -
I bal. 
i 9 Arre moren, chor a 4 veus. 
I 10 A la Bandera espanyola, poesía. 
I per D. Antoni Massot. 
i 11 Ja hi tornarás! poesía, per D. 
I Juan Servera . 
| 12 Pessa de piano a 4 mans. 
I 13 La caiguda de les fuües, per D 
I Martí Gili . 
i 14 Romanza, per D . Jaume Massa-
¡ net. 
I 15 Discurs final Spe'l Rd. "D. Andreu 
| Casel las Pvre. sobre ia necessidat de 
I les associacions catòliques en ¡a jovin-
¡ tut. 
I 16 Els pescadors, chor a 4 veus. 
I NOTA.— An e's socis protectors se 
I les reservará un lloc en la presidencia. 
C r ó n i c a 
1 D E L T E M P S . - S e g u i m la trancisió 
I entre l'estsu i i 'hivern. L 'a tmósfera no 
I gosa fer un canvi rápit i hei va per 
i graus. Ha fet dies de casi freí i altres 
I calorosos. Ha provat de ploure pero 
* no a .'erra. El passat diumenge ès l'únic 
dia en que e! temps se po&à seriós í 
plogué una hora benet, deixant ia t e -
rra a més de mitja saó. 
AGRICULTURA.—S'aprof i ta b è l a 
s a ó de la ter ra i se sembra de plè. 
Per tot veuen parells que llauren. Les 
figues seques ja estan ensistades i per 
cert s'én han secades moltíssimes. E ls 
nins i nines i dones estan en sa gran 
majoria ocupats en cullir oliva que 
I abunda molt. Totes les tafones de la . 
I vila estan obertes i en funció i diuen 
i que l'oli ret molt. 
1 E S T A T SANITARI. — Seguim gràcies-
I a Deu, en bon estat de sanidaí. No hr 
I ha ni malalts de molta gravedat ni hei 
I ha hagut cap mort aquesta se tmana . 
1 Deu fassa que seguesca. 
I S O R T I D A ' — D e s p r é s de passar aquí 
I la temporada estival s'han trasladats-
i novament a Barcelona D . Enrich Ga¬ 
I liano i S r a . Esposa. 
1 — T a m b é ha passat a la ciutat c o m -
S tal per prosseguir els estudis d e i a seua 
I carrera D. Lluis Pascual fill del Notari 
i d'aquí. 
I V E N G U D A . — P e r passar una mesa¬ 
d i en la nostra vila ha vengut el nostre 
amic D . Rafel B lanes T o l o s a i famiiia. 
Sien benvenguts. 
O B R E S . — S e g u e i x e n les obres de 
j restauració de ia faixada del Convent. 
S 'està ara acabant la reforma del por-
tal sobre el qual s'hi ha posat l ' escut 
| franciscà de pedra de Porreras , fent 
I amb la corona i demés un ornament 
1 de molt bon efecte. 
I —-També segueixen !a cimentació de 
I la siquia pública desde ei Millach fins al 
I final de la claveguera de la viia. Hei 
I treballen la brigada de caminers i e ls 
I qui fan el jornal personal. 
| A M I C . - H e m tengat el gust de salu-
8 dar al nostro bon amic D. Miquel Joy 
| P a s t o r , Mestre de Marinaria, que 
I ha vengut a passar una temporada amb 
i la seua mare. S ia benvengut.• 
I D E S G R A C I A . — U n dia d'aquesta 
i setmana, anant en Mangol a Capdepe-
I ra amb ia deügencia, se va encontrà a 
| sa costa d'es Pujols amb dos carros que 
| venien escapats i com era vespre i no 
| duien fanal, les bisíies se toparen, una 
| de elles s'empinà i va pegà amb ses 
I potes de devant a sa pitera d'es cavall 
I d'en Mangol i li feu una ferida d'impor-
i tancia 
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S E C C I Ó AMENA I HUMOR ÍST ICA 
iWk b»« o porc? 
Una vegada un missatge anomanat 
Toni , anava a fira a vendre un porc 
g r a s i*passà per devant un taller de sa-
bates i en sortí un que li digué: 
—T oni , i iavon menes aquest bou? 
— N o es bou, sinó un porc, respon 
eü. 
—Bou, i ben bon, digué aquell mosso. 
E l le vols jugar que 's un bou? 
— } a està dit, va respondre en Toni: 
si es bou, es vostro; si es porc, me 
pagareu lo que valgui i es porc que-
darà meu. 
— E s l a bé . Anem a contar ho an es 
mestre . 
Pujen an es quarto aon tayava, i es 
mosso diu an e s mestre, fent-lo goi tar 
per sa f inestra . 
—Aquest jove, diu qu'aqueíx animal 
e s un porc i j o dic qu'es un bou ^qui 
te raó des dos? 
— E s un bou, i ben bou, respongué 
es mestre . 
— M'heu gonyaf, vostro és s'animal 
va di en Toni i s'en tornà cap a casseva 
deixant es porc a sa sabateria. 
— ja has venut és porc, Toni? li va 
preguntar sa mare. 
— S i , respongué, l'he venut, peró 
encara no i'he cobrat. 
Des cap d'alguns d tes s'en torna an 
aquella sabateria uen vestit amb levita 
diguent qu'era l 'amo d'un gran establi-
ment de calçat d 'una capital i venia per 
er un contracte de feina amb el mestre . 
Aquest el fe pujar a un quarto molt 
endins i quant hei foren ells dos tots j 
sols en Toni se treu una verga, de bou i 
que duia amagada i comensa a donar li 
vergades tot diguent-Si: 
—Qu'era bou o porc, qu'era bou o 
porc? 
— P e r amor de Deu no'm mateu, cri-
dava es mestre, i vos pagaré io que 
valgui el poïc. 
En T o n i demanà es dobbés que vol-
gué i quant los tengué, deixà es mestre 
mig estormcat pes cops i fugi correns 
cap a casseva. 
Devers Son Galí trobà el Sen Futxo 
qui cavava sa vinya i li va dí: 
Que vols i aniràs a Sa Sabatería|de 
Mestre Pere Verí i diràs: ; es bou o 
porc? 
—Quatre duros, digué el Sen Futxo-
En Toni los hi dona i tot xarpadet 
s'en hi va i just qu'arribà digué: 
—Qu'és bou oporc? 
Al sentir a ixó tots els sabates que ja 
sabien lo qu'havía passat an es mestre 
l'emprenen amb s'estirapeu demunt el 
Sen Futxo qu'arrancà a corre sense se-
bre lo que li passava. 
Des cap de dies en Toni se vesteix 
de metge i s'en torna a passar per sa 
sabateria de mestre P e r e Vert i al v o -
rel un mosso li pregunta: 
— Q u e sou medge? 
— S i , respon en Toni. 
—Ai, senyo doctó, fassi favor de pujà 
a voure es mestre qu'està malalt. 
E n Toni puja a sa cambra i digué 
an es sabates, anau tots a cercar vau-
mes per fer-li una coca . Ells s'en hi 
anaren i mentres hei e r e i comensa en 
Toni a tornar-li dar vergades diguent-
!i: 
—Qu'és bou o porc? Qu'és bou o 
porc? 
— Per amor de Deu, no m'acabeu de 
matar, deia es mestre: demanau lo que 
voigueu, peró no'm mateu. 
En Toni va demanà dobbés a voler 
i va fugir corrents abans que tornassen 
es mossos amb ses vaumes. 
L ' A v i . 
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DÈCIMES DESBARATADES 
-I-
La festa de Sant Andrea 
sa més aìegre de l 'any 
la ferem a Ariany 
el dia de St . Mateu. 
Hei ven»ueren de Sineu 
es batic i e! segretari 
s 'ajuntament de Caimari 
i tot es clero d'Artà 
i per i'Ofici canta 
un primatxé de Moscari. 
Es dissapte demali 
quatre car ros j a vengueren 
i arbós i murta dugueren 
dos ases i un cuní. 
Poc despuès vengué un grí 
i feren es cadafal 
de tres dents i un caixal 
que prengueren a Mahoma., 
un dia que va anà a Roma. 
per cantà el Parsiíal. 
Es dissapte dematí 
va vejií es predicadó 
que va essé un moscardó 
de sa Ciutat de Llubí. 
Va fe un sermó tan fi 
que just que va havé acabat : 
va anà a predicà a Ciutat 
es dia de Sant Miquel 
i digué que Sant Rafel 
era net de Sant Bernat. 
_ 4 -
Es xeremiés d'Artà 
qu'eren dos cans ja d'edat 
un fadrí i s'aiire casat 
hei vengueren a tocà . 
E l batlü ies 'nà a esperà 
qu'era un potecari vell, 
feia de corda-ribell 
poc abans de neixe Adan 
natural de Sant Juan 
i tio d'un passerell. 
Devés les nou de sa nit 
es ball se va comensa 
i sa primera ballà 
una mosca amb un cabrit, •> 
i sa derrera un mosquit 
amb una rata d'Artà 
i tant i tant se causà 
que después d'aquella nit 
noranta anys a dms un ilit 
per 'curà hagué d'està 
Birombo. 
A q u e s t p e r i ò d i c e s t à s u b j e c t e 
c e n s u r a e s g ï e s i à s t i c a . 
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TIPOGRAFIA CATÒLICA 
D E ; . 
A . F E R R E R G I N A R T 
U ape$!i temeria pím encarregar palidol treball d'tapressW. 
T A R J E T E S D E V IS ITA 1 D 'ANUNCI, R E C O R D A T O -
RIS, C A R T E S 5 S O B R E S , F A C T U R E S I T O T A C A S T A D E 
T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials 
Mm($ e» ela se podes demanar 
A R T I C L E S DE PAPELER ÍA, T INTES , O B J E C T E S D 'ES-
C R I P T O R I I L L I B R E S DE T O T A C A S T A . 
Especialidat en llibres i articles escolars. 
EM PREUS, COÜPETE1X AMB LES füILLOR® CASES DE FORA 





A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche | 
ue parte directo para Cadepera y Calarratjadaf 
y de estos puntos s a l e o t ro p a r a t o d a s las salidas | 
de tren. | 
May también c o c h e s disponibles para las Cuevas! 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
. vSe sirven encargos para Palma y Estaciones 
.«termedias, 
P L A S E T A . 0 3 M A R C H A N D O . 
fli!b^^^^~.-^^ 1 
GRANDES ALMACENES 
ìO wi. XJL VJ~ o s o 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
i H O Y , como nadie 
detal ia en p r e c i ó s , e s t a c a s a , t o d a s l a s 
*3> i\ 
tffnicos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
T O D O L O QUE S E ^ E Q Ü i E U E P A R A 
WESTIft Y ÓhLZAR 
j que v e n d e n m á s b a r a t o que nadie 
"i 'i i ' ' i 'i ~" i i ri i il "i il inumi • 
Teléfono IM recia nía 
E S T A C A S A UO T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonda Haada, k Esteva 
Carré de Palma, 48—ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECOÜOi 
¿¥01611 estar ben seryits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tot* classe 
«l'·ncàrregs. 




Si's paraigo està espanyat 
i el voleu f e nrretglà 
n'Andreu Ranxé ei dobarà 
be, barato i aviat. 
E n lo q u p també es trempat 
es en feines dellauné 
posa lligades d'acé 
a ri bells i greixoneres % 
adoba polles, calderes 
i.màquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T A 
E n s a í r a a d e s í p a n e t s 
En lloc se troben millos que a la 
PANADERÍA V Í C t O T ï a 
ES F O R N N O U 
D'UN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a botiga Uei t r o b a r e u sempre pans, panet , 
g a l l e t e a , bescuits, rollets , i t o t a casta d e pastáce*fa 
TAMBE SE S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma3 bis. ARTA 
T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en eaalquïer 
estado se encuentren 
G & l b f f M G®! f í r i < 
PEDRA PLANA, 7 - ARTA 
D ISPON IBLE 
